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ALIEN REGISTRATI ON 
....... P.~ .. Mai nA 
• . . Date •• -~ · .J.-. :(, .. 194C' 
Name .... • . ~ •• ~~ ... .• ..•..•.•... . ..• . .•.•.•• 
St ree t Addres s . ; •.•.•••. • h'.i./.. ~ . f?( . : ......... .. ......... . 
Ci ty or Town 
(j) . ,-r /) /] 
.... .................. -~- .. .... ................ .... . 
How l ong i n United States ••• • • /'/. ~ / .• . .• How l ong in Mai ne •••• /.'!~/ ... . 
Born in •••. • T~ ................. . Date of Bi1·th ••••• /.C/.tJ. / ..... . 
If marri ed, how many children .. ~ . •• Occupat i on -~ -~ .1-~ 
Name of employer .•...•.••.•• ~ .· .• ~ . • .• . . . •.•• , • , . , •. , • , .• , , , , • , . , • • 
(Pres ent or last ) 
Addres s of employer •.. . .. • ••. ~ ••• • ?t.~ ~ .. . Q.0 ... .. ........ . 
English ...... . .. Speak •.•.. . • ~ .... . .• Read •... • ~ ..• VJrite .. ~ • . .. • 
Othe r language s .•...•.•. ~ .,.l~.,..~ ..... . 
Have you made application for c it izenshi p? •.. ~ ••.•• . ••.••.•.• • • • ...•.•• 
Have you eve r had milit a r y s ervi ce? .•.•.• ~ ••... . • . .....••.. . ••••. • .••.• 
If s o , where ? ••• • ••• • ••• •• ••• • • • •••• •• • • ~;hen? . . ..... .. . . .... . ...... . .... . . 
Witness .... Q~.tf.~. 
